




































































































































Headline Jangan takjub ekonomi kapitalis
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 26 Feb 2014 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
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